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H U M A H I 
I . C a r t u l a r i o d r l pi mel O b i s p o de Mal lo r 
( con t inuac ión^ por D. Mateo Rotçer v D. Jusè Mita-
lUs, Canut. ijot. 
I I . l t - i i i.' de la falsa Fluía i nombre (le G r e g o -
rio XI contra l a s d o c l i i n a s 1 ul la nas rconli n u ación ', por 
• 1 P. FütlitifiO D. Gj'tiUa, Meritdario. 
I I I . El C a t a l o g o de las obras de R a i m u n d o Lul io 
d e l Dr A t i a t d e L o y o l a , ' c o n t i n u a c i ó n por el P. Pedro 
Btamo, O.S.A. 
I V . E ï t q u i a s y l u l o t por la uiuert.- As ta Relt.a 
de E ipaña Dona Margar i ta d e A u s l i i a I I Í I I , pot D.J. 
Ramis de Ayre/Ior v Suceda. 
V . C o r r e s p o n d e n c i a de Mossèn G a b i i e l V a q u e r 
t>.493 á I ^ ) Ü , por D. Gabriel Llabrès, 
V I . Las c ien p r o p o s i c i o n e s a ti ib uñías por Eymer ic l i 
a] I t .a to Lu l l ( c o n t i n u a c i ó n 1 , por el Rd Sr. D. /VjÉM-
citeii Viltatouga y Ferrer. 
V i l . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
C A R T U L A R I O 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
IX 
Donación hecha por D. Nuito Sans á la Igle-
sia y Obispo de Mallorca. 
(22 de Agosto de 1239.) 
In Dei nomine Manifestum sit ómnibus 
quod Nos Nuno sane, dominus rossilionís^ 
vallaspir, conflent, et ceritanie per nos et om-
nes nostros successores Damus concedí mus 
Any XXyi—Tom XIII— Nám. }Ó2. 
domino deo et glorióse beatissime virgini marie 
et cathedrali sedi maioricaruní et vobís domino 
Raymundo dei gratia inde Episcopo et vestri; 
successoribus in eadem sede venientibus ratione 
dotationis sedis supradicte nostram portionem 
in terra de maiorica tam in civitate quam extra 
civitate sicut inferitis declarabitur. Videlicet 
pro hiis ómnibus que nunc habemus et tene-
mus et possidemtis tam in civitate quam extra 
civitatem et etiam pro hiis ómnibus que hacte-
nus aliquo iure vel ratione habuimus tenuimu» 
vel possedimus aliquo iure vel ratione in eadem 
Civitate ve! Ínsula. In premissis vobis assigna-
mus in civitate omnia stática directa et diruta 
tam statuta quam statnenda que habemus in 
ahnudayna, excepto illo statico que iam dedi-
mus beate Marie et suo capellano quem nos 
ibi staluimus ad deserviendum in quibus no-
mina nominorum et nomina domine ra n quo-
rum erant. Primum unum hosptcittm quod fuit 
ysse abntssach et aliud hospicium quod fuit 
labiambran et alie domus que fuerunt Mahtt-
meti abenalhag et alie domus iuseff abinaleha-
cen et alie domus que fuerunt parral et alie 
dotnus que fuerunt aliayem et alie domus aben-
boarra et alie domus in carraña de sala et alie 
domus ahupachi, et alie domus iuchephí ahissa 
algargui et alie domus de saada et alie domus 
dalgargui et alie domus almegid et alie domus 
alnaama et alie domus alexerefl' et alie domus 
almahisach et alie domus iuceft abenalchacen 
et alie domus mahometi abnalays et alie domus 
prope furnum et alie domus que fuerunt abdil-
alchalim et alie domus paire ¡uceff cum ómni-
bus censibus quos ibi recipitnus, ítem damus 
vobis et dicte ecelesie in dicta civitate xxx 
macemutinas censuales, videlicet, x morabati-
nos et dnas macemutinas in operatoriis et 
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rjomibus que per nos tenet bn. corrigiarius et 
petrus boters circa ríaria ante ponlcm písanum 
sicut in instrumentis ipsorum adquisicionum 
contineritur. Qui decem morabattní et due ma-
eemtitinc faciunt deccm et octo macemutinas 
et ex alia parte in operatorio qtiod G.' den 
alegre tenet per nos ad censum quatuor mora-
batinorum, et in alio operatorio contiguo cum 
illo alio operatorio quod (íuillermus de begna-
riis tenet per nos ad censum quatuor moraba-
tinorum et ita fiunt completa trígínta macemu-
tine et quatuor soleyi ultra. Ítem assignamus et 
tradimus decimam partem portíonis donationis 
curie cum ómnibus juri bus eidem partí pcrti 
nentibus. Ítem assignamus vobis extra civíta-
tem centum jugatas terre, videlicet quinqua-
ginta octo jugate ín Valle de spurlis, et viginti 
sex jugatas in termino de fanalig et sie sunt 
octoginta quatuor jugate quas alamandus de 
sadaua pro nobis lenebat in feudtim sicut Ín 
instrumentis Ínter nos et ipsuin confectís contí , 
nentur quas habeatis cum pertinentiís et tene-
donibus et cum hominibus et servis qui ibi sunt 
vel dè cetero fuerint populad et cum ómnibus 
que infra términos predicti lionoris conlincntur 
absque omni honere servicio et servitute mili-
tum qliod nos debemtis tenere pro defensione 
terre Maíoric. Reltqtias vero sexdecim jugatas 
que sunt in numero centum jovatarum vobis 
assignamus in felinig et campis et ita sunt cen-
tum et una iovate. Kt sunt nomina alqueriarum 
et kaallium feudi alamandi de sadava in sporlis 
atzeuya due jugate, bilela octo jugate, Ayan 
tres jugate; Almoràvit quinqué jugate, heimu-
mer dnodecim jugate, Alcarmeda tres jugate, 
abenbarcbax dnodecim jugate, alcàsser scptem 
jugate, abengaus quinqué jugate, adduganer 
tres jugate, fatíaybana quatuor jugate. Et sunt 
nomina alqueriarum et raallium feudi alamandi 
de sadaaua in felinig, scilicet, Kubentix et sunt 
duodecim jugate, Alluch sex jugate, Albubacer 
duo" iugate, Algari tres jugate, Algriles tres 
túgate. Exceptamus tamcn et nobis et nostrís 
retinemus illas possessiones quas alamandus de 
sadaua tenebat per nos in Civitate Maioriea 
rum. Reliquas vero decem et septem jovatas 
assignamus vobis et ecclesie antedicte octo in 
felinig videlicet sex iugatas in alquería vocata 
nacía et duas jugatas in raallo qu¡ vocatur 
anmab, et assignamus vobis novem jugatas in 
termino de campis videlicet tres iugate in alque-
ría vocata beniomar et quatuor ¡lígalas in 
alquería vocata beniaranndi et duas i liga tas in 
raffallo maesen, et ¡ta sunt centum et una 
iugate. ítem cianius vobis et prsdicte ecclesie 
quoddam molendinum in termino sancti lau-
rencii et nomínatur Raa Moabr. cum ómnibus 
suis jurilius, l'redicta itaque omnia sicut nos 
habemus tcnemus et pessidemus vel habere 
debemus per nos et nostros cum ómnibus suis 
pertinenciis tenedonibus et atlrontadonibus et 
adempriviis sibi per omnia lora pertinentibus 
et pertinere debentibus cum censibus agrariii 
jurisdiccíonibus et doinínacionibus integritatí-
bus et proprietatibus juribus et accionibus cum 
domibus alqueriarum et Rurlallorum cum terris 
pratis paschuis ortis ortalibus boscliis garricis 
venationibus montibus planis erbis aquis lignis 
vi neis nrboribua dtversorum generum introiti-
tíbus et oxitibus suis et cum firmamentis et 
slancamentis hominum et feminarum tam statu-
torum quam statuendorum et generaliter cum 
ómnibus que aliquo modo alíqua ratione vel 
causapossint díci vel nominari ac cogitar! ad 
nos ibi pertinenlibus et pertinere debentibus 
quoquo modo pernos et omnes nostros succef-' 
sores presentes atque futuros damus et assigna-
mus domino deo et beatc virgini marie et sedi 
antedicte inpcrpctuum et vobis domino ray-
mundo dei gracia inde Episcopo et in corpo-
ralem possessionem inde mittimus cum hoc 
publico instrumento extráñenles de jure et 
posse et dominio nostro hec omnia predicta et 
in ius dominium et potestatem predirte eccle-
sie míttimus et tram.ferimus cum ómnibus nos-
tris juribus vúcibus et accionibus tam realibus 
quaní etiam personalíbus quecumque nobis 
mmpetum et debentnr vel competeré possunt 
ad omnes volúntales ipstus sedis inde facíendis 
sine aliquo retcntu et sinc vinculo nostro et 
noslrorum presenciimi et fiiturorum prout nie-
lius et plcnius dici et intelligi potest ad ves-
trum bonum et sunum intellectum et ad utíli-
tatem sedis supradicte. Ad hec Nos antedictus 
Raymundus dei gratia Maiorieensis episcopus 
¡)cr nos el nostros successores nostros pretatos 
el corónalos ipsius sedis profitemur et recog-
noscimus oumía supradícta et singula prout 
melius superius scripta sunt, corporaliter ha-
btiisse et recepisse imegralíter ratione tocius 
dotationis nostre ecclesie Maiorieensis a vobis 
dompno Nunonc Sane, de quibus ómnibus 
vobis concedimus nos esse bene paccatos á 
vobis de rebus antedíctis ratione antedicte 
dotationis ad nostram voluntatem. Renuncian-
tes quantum nd hec excepcioni non recepte 
dotationis et dolí. Et sumid de honoribus domi-
bus censibus agrari is et alus possessionibus 
vestris residáis intus civitatem vel extra plus 
nobis vel dicte sedi pcrtinerent ultra hec que 
nobis assignastis et dedislis totum vobis el 
vestris damus et remittjmus et irrcvocabilitcr 
per nos et omnes nostros sticcesst res concedí-
mus ad inperpetuum ad omnes vestras volún-
tales inde libere faciendas sirte vinculo et 
retent u nostri et nostrorum si ve sucessorum 
nostrorum et alicuius persone. Et imo per nos 
et omnes successores nostros sedis supradute 
cum presenti carta facimus vobis ct vestris de 
supradieta doiatíone bonum fiiiem et pactum 
de ulterius non petendo et solvitntis et deflini-
inus et in perpetuum deliberamus vobis et ves-
tris successoribus in eternum omnes domos 
honores ct possessiones vobis residuis in Civi-
tate vel extra Civitatem in tota Ínsula Maiori-
censi que nunc tenelis et possidetis vel tennis-
tis vel possedistis a tempore captionis istius 
Ierre usque in hodiernuin diem. Vídelieet ¡taque 
nos vel alias successor noster Episcopus at.te-
dicte sedis vel capitulum eiusdem locí, ratione 
antedute dotationis aliquam qüestionem peti-
tionem vel demandam vobis vel vestris moveré 
vel apponere non possint. [mino habeatis ipso 
omnia predicta ct singula ad omnes vestras 
volúntales perpetuo libere faciendas, sine con-
tradictione nostri vel successornin nostrorum 
in predicta sede prout melius ditrí et intelligi 
potest ad vestrí et vestrorum salvamentum et 
bonum intellectum. Ítem facimus vobis lïneni 
et difñnicionem et pactum de non petendo, non 
tamen de possessionibus antedictis ¡romo et de 
ómnibus fructibus perceptis per vos vel vestros 
antequam vos huiusmodi dotationem fecissetis 
nobis et prediete sedí. Declaramus tamen quod 
si plus de honoribus vel possessionibus vobis 
vel vestris aliquo iure vel ratione adquírerc 
poteritis de quibus possessionibus dotationem 
iam receperimus ratione dotationis iterum de 
illis a vobis aliquid requirere non possemus. 
Et quantum ad hec Nos antedictus Kaymundus 
dei gratia Maioricensis Episcopus per nos et 
omnes successores nostros renunciamus omiii 
juri divino et humano atque privilegio quod in 
favorem ecclesie introductum est quam contra 
hec possemus introducere vel inducere aliquo 
iure vel ratione. Actum est in Maiorica in 
domo fratrum predicatorum xi Kalendas Sep-
•embris anno ab incarnationc domini M." CC." 
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tricésimo Nono. Testes Itn. de Sacrista etc_ 
Sig num B«. de Artes notarii publici Maio-
ricensis qui hec seripsit. {Libre Veri, fol. V, 
col. i.\ á fol. Y1E, col. 1 . ' ) 
X 
El Obiipo promete ó I). Xana Sanz esforzarse 
para que ¡a transacción entre ambos sobre diez-
mos de esta Iglesia sea ratificada por Su Santidad. 
(23 de Agosto de 1239.) 
Sit ómnibus notum quod nos Kaymundus 
Dei gratia Maioricensis Kpiscopus per nos ct 
nostros successores nostros prelatos et Canóni-
cos ipsius sedis promittimus vobis dompno 
Nunoni sanecíi daré operam diligentem ad hoc 
ut dominus papa habeat ratain ct firmam com-
positionem donationis ecclesie maioricensi inter 
nos et vos factam tam de donatíone quam de 
decimis prout in instrumentis inde confectis 
plenius ront inetur . usque ad festum sancti 
johannis junii Volentes quod sententia' qua 
inde estis astricti medio tempore relaxetur. 
Concedimus etiam quod si usque ad dictum 
temptis predictam compost tioncm dominus 
papa non duxerit acceptandam et firmandam 
quod vos possitis ex tune quaaimque ora vo-
luerilís vestra propria auctoritate quam ratione 
prediete donationis licite recuperare instru-
mentis supra dictam compositionem et dona-
tionem factis irritis el i anibus. Ita tamen quod 
incontinenti cum revocaveritis eadem sententia 
qua estis modo ligati sitis incontinenti stricti et 
si forte ¡lossessionem vel dotationem vel com-
positionem predictam revocaveritis, possessió 
illa quam inde fecerimtts de décimo bestiarii 
nullum jus nobis vel vobis accreseat nisi qua-
tenus habeatis tempore presentis condicti ins-
trumenti. Ad hec nos dompnus sanecius per 
nos et successores nostros predicta omnia et 
singula promitimus attendere et observare et 
couiplere bona fide. Actum est in Maiorica in 
domo fratrum predicatorum, x K. Septembris 
anno ab incarnacione M. CC, xxx. nono. Testes 
Bn. Sacrista etc. Sig )J( num Bn. de artes not. 
publici In Maíoricis qui hec seripsit. {Libre 
Veri, fol. 22 v,1", col, 2.a, y fol. 23, col. i.*) 
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HISTORIA DE U FALSA BUU 
k HOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
Inventada por el dominico Fray Nicolás Aymerich 
c o n t r a l a s D o c t r i n a s Iauliarpas 
[ C O N T I N U A C I Ó N ; 
XIV 
1390 . —Car t a d e los Conse l l e res a l Arzo­
b i s p o d e T a r r a g o n a p i d i é n d o l e q u e r e m e ­
d ie los a b u s o s de Fr . N i c o l á s E y m e r i c h 
Dirigitur domino Terrachone Archiepiscopo 
— Revercndiisime paier caritatis vinculum et 
zelum pietatis humane quibus non parum afici-
mur ovibus gregis vestri inducunt nos mérito 
Ut illa qui morbuni pestifenim eis possunl fad-
liter propinare non dimittainus sub silencio 
preteriré. Accendat igitur pro deo vestra pater-
nitas veneranda actus delestabiles et exemplo 
pernicioso quos in ofensa Maiestatis divine et 
scandalum fidei christiane faeinavit ille frater 
Nicolaus eymerici pocius ut ex facto perpendi-
tur verítatis persecutor catolice verítatis quam 
heresis inquisitor. En quod dolenter referimus 
accidit ut cum vir quidam honestus sciencia et 
moribus decoratus Petrus Çaplana Rector 
Ecclesie de Cilla Valencie dioces. vestre Me-
(ropotitane Ecclesie filie et abjmpne dudum in 
quodam sermone ahqua de corpore Christi et 
sacramento altaris veré et catolice populo pre-
dicasset ipse frater Nicolaus insano d ic tus 
spirítus ut postmodum ventas revelavit dicta 
et predicata Catholice per dictum Rectorem 
in laudem et Reverencian! corporis lhuxpi. et 
eius sacratissime divine et humane nature tan-
quam errónea et hereticalia condempnavit 
faeiens eumdem Rectorem proinde in cons-
pectu populi abiurare unde proch dolor verus 
ordo perversus est periit iusticta et ofenditur 
divina Maiestas sed deus benedktus nolens 
tantum scelus sub falsitatis velamine diucius 
remanece misit in cor dicti Rectoris ut factum 
huiusmodi ducerct usquead finís exitum coram 
domino papa. Et tándem vocato et ándito ipso 
fratre Nicolao fuit super hiis in contradictorio 
iudicio lata sentencia seu declaració per ipsum 
dominnm papam quam aliqui ex amicis dicti 
Rectoris nobis in propria forma ad oculum 
ostenderunt. Et tn ipsa vidimtts declaran qua-
liter predicata per ipsum Rectorem fuerunt 
bene et catolice nuneiata. Et ipsum fratrem Ni-
colaum multum iniuste ct inique illa condemp-
nasse. O pater venerande in quanta erubescen­
cia cordis et mentis trabacione esse deberet 
dictus frater Nicolaus si predicta eqtto libra-
mine mensurare! videns se ipsum ab offtcio 
inquisicíonis sic graviter corruisse improbando 
et condempnando verba prqlata in laudem et 
gloriam domini luxpi, que sí verax fuisset et 
sapiens inquisitor illa debuisset pro viribus 
exaltare. Certe honorande pater pena acérrima 
venit per iustiriam puniendus. Et utinam peni­
tencian! dttettis saltem cognosceret quod male 
gessit sed ad modum illius qui cum ad profun-
dum veniret pecatorum negligit et inde sequi-
tur ei ignominia post latam dictam sentenciam 
contra eum conatus est populum falsis suges-
tionibus informare quod sentencia ipsa lata 
extitit ad confusionem in dampnacionetn dicti 
Rectoris quod est signutn sue perversionís et 
obstinacionis in fine. Ex narratis superius in 
nulla sui parte veritate carentibus potest per-
pendere vestra Reverenda paternitas quantum 
periculosum extitit gladium poneré in manibus 
persequtoris ipiqui quantumqtte expediat suos 
XI 
Transacció» entre el Obiipo y D, iVutio. 
( 1 3 de Agosto de 1239. ) 
Manifestum sit ómnibus quod facta est com-
positio inter dominum Raymundum dei gratia 
Episcopum ex una parte et dompnum Nuno-
nem Sanccium ex altera sub tali fornia ct tenore 
quod dompnus Nuno habeat in feudum perpe­
tuum medielatem de decimis iure divino debitis 
ín animabilis grossis et minutis et avium scili-
cet ancum. gallinarum anatum et pullorum lane 
caseorum et piscium exce] t s vivariis propriis. 
Ítem quod dompnus Nuno habeat in feudum 
duas partes de decimis iure divino debitis in 
pane vino oleo tino canabo et ortalicia et óm­
nibus alus que iure decimantur, exceptis supe-
rius expressis. Actum est hoc in maioricis in 
domo fratrum predicatorum x Kalendas sep-
tembris anno ab incarnatione domini M. CC. 
xxx nono. Testes Un. de sacrista etc. Sigggnum 
Bn. de artes not. públic, maioric. qui hec 
scripsit. [Libre Vert, fol. $3, cel. i .»y 2.*) 
M. ROTI ;ER .—J . MIRALLES. 
( Continuará.) 
conatus temerarios cohibe re. baque provideat 
singulis sapiencia'et prudencia vtótre paterni-
tutis et dignetur ut sui interest offici pastoralis 
oves gregis dominici a tanto calumpniatoris 
manibus preservare qui ut experiencia facti 
edocuit non inquisitor heresum sed fidcüum 
persecutor mérito potest dici, Et prectpue 
attendat ad hoc eadem vestra patern i tas quod 
ex frequentacione talium vel similium iniquo-
rum persequcionum populus qui pro inde ¡am 
scandalizatus existit et qui ex alus pluribus et 
diversis calumpruacinnibus et ín instis oppres-
sionibus dicli fratris Nicolai perversam de eo 
habet opinionem non habeat contra ministros 
Ecclesie iustain materiam calcitrandí. Et si qua 
pater honorandissime de hiis prectbus vobis 
grata adveniunt rescrip. confidenter. Scrita 
Barchínon. XV1I1 die Noveinbris anno M C C C 
LXXXX, -Consiliari Civitatis Barchinone ad 
vestri honorem et beneplaciti semper prompti. 
— Archwo MunidpuL l.elies (loses, 1383-1393. 
XV 
1391, - C a r t a d e los C o ç s d l e r e s e l P a p a 
recomendándole un corrjistonado e n v i a -
do por la c"udad d e V a l e p c i a á la Curia 
Romana. - P i d e n que sean examinadas 
las obras de Haimupdo 
Pater beatissíme ex relatu Religiosí viri 
fratris lacobi de xiva in sacra pagina profesoris 
ordinis fratrum miuorum perpendimus Quod 
ídem frater pro parte Civitatis valencíe accedit 
ad vestram b. pro excusando dictam Civita-
tem et eiuspopulum de quadam infamia eidem 
Civitali universaliter imposita ex dictis fratris 
Nicolai eymerici in hiis partibus heretice pra-
vitatis inquisitods que infamia dictam Ci\ita-
tem circa fidem catholicam quam eadem Civíias 
absque dtibio firmiter tenet et simplicíter confi-
tetur maculat et suggillat. Cuinque sit noto-
rium toto Mundo quod predicta Civitas circa 
predicta ftiit Reverencia sedis apostolice sempi r 
salva si ita fuit de ea dictum mendaciter infá-
mala cuitis civitatis honorem et fidem presens 
nostra Civitas ubique defenderet animóse. 
Eapropter B, V. viceraliter exoramus ut quam-
cumijue excusacionem pro parte dicte Civitatis 
Valencie dictus frater coram V. S. fecertt ean-
dem fratrem pro parte i.stius Civitatis dignetur 
misericorditer acceptaré. Quodque eciam ubi 
dictus fraier Nicolans eymerici prosilucrit in 
tante temeritatis audaciam ut de predictis Ci-
¿ 9 
vitatein prefutam nisus fuerit infamare placeat 
S. eidem concederé iudicem competentem qui 
de sceleribus de quibus dictus frater Nicolaus 
dicitur infaman diligenter exquirat inquirat 
eumdem fratrem Nicolaum Ínterin saltem pre-
dicta inquísicione durante a suo oflicio suspen-
dendo. Et demun si eo plene audito invenerít 
scelera ipsa verítate fuisiri ipsum puniat ani-
madversione condigna aut ad sedem apostoli-
cam puniendum eumdem remitiere non post-
ponat. Ceterum cum dictus frmer Nicolaus sub 
sui offici colore proctiraverit tempore domini 
Gregori sánete Memorie pape XI predecessoris 
vestri aliquos artículos pósitos ut asscruit in 
opere Magistri Raymundi Ivilli tanquam hereti-
cales per eumdem sumara ponlificem condemp-
nari et asseratur quod eadem condempnacio ex 
falsa suggestione processit cum in opere dicti 
Magistri Raymundi hilli aliter sint scripti <¡nam 
Ín condempnacione predicta. Eapropler pater 
B. S. V. humiliter supplicamus quod cum infa-
mía dicti Magistri Raymundi molestet quam 
plurimum mentes nostras <¡uonÍam licet idem 
Raymundus Maiorieensis fuerit tamen prima-
riam originem ab hinc traxit cum eius progeni-
lores nostrates fuerint et ípse eciam multorum 
sibi attinencíum hnius Civitatis civtum comi-
tiva letetur dignetur eadem S. alicui prelatu 
Terrachonen. Keclesie piovincic coinitiere ut 
viso opere dicti Magistri Raymundi ad oculum 
inspiciat an sit parims seu idenlitas inter ori-
ginales textits quos in dicto opere iuveniet et 
illos quos dicta papaus declaració condemp-
navít. Et si habito consilio Magistrorum in 
sacra pagina et doctorum utriusque inris et 
audito ad plenum dicto fratre Nicolao in hiis 
que dicere voluerit pro iustificando condemp-
nacionem predictam invenerít textus ipsosesse 
et fuisse católicos et condenqmacionem ipsarn 
ex suggestione falsidica processisse diclos tes-
tus tanquam católicos facial palam coram óm-
nibus cum populus ad divina contluxerit et 
alias publicar! bala condjmpnacionis predicte 
tanquam non procedente ex vero ín aliquo non 
obstante. Ule cuius vices in terris geritis almam 
personam vestram conservare dignetur ad 
ecclesie sue sánete Regimine in longevum. 
Scripta Barchin. undécima die lulii anno a 
nativilate domini M CCC LXXXX primo.— 
Anhtro MttniíipoL Leties (¡oses, 1383-1395. 
FAUSTINO D, GAZULLA 
MCI c e j a r í a 
(Continuará). 
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EL CATÁLOGO DE L A S O S R A S DE RAIMUNDO LULIO 
D E L D R . A R I A S D E L O Y O L A 
( C O N T I N U A C I Ó N 
Secunda tabula, panícula ris, continons 
theorica et sapien-
; totalía t o t u m j ti alia. 
I anteecdcntia ' practica et pruden-
gcncralia , P a r t icu la r ¡a 
J partero arti* 
f scorsum ex-
I plicantia 
Artificiaba N > e d a l ! \ ( l l , a e a d , 
s p e c i a l e , s e d 
magnum suhjtc-
tum accomodant 
artem ge ne ra-
le m 
Ars generalis, quae roperitur Harcinonae in schola scripta; ct sic post intelligitur. nisi ex-
primatur inipressa. 
Ars magna varis locis impressa—Rarctnon;te in schola. 
Ars brevis varié, impressa et expósita—lia reí non ac in se lio la. 
Ars compendiosa, tantum scripta—Barcinonac in schola. 
Ars demonstrativa veritatis—Barcinonae in schola. 
Tabula generalis, impressa Valentiac—Barcinonae in schola scripta etiam. 
Compendium artís demonstra Uve—Harcinonae in schola, 
Ars inventiva veritatis, impressa Valentiac—barcinonae in schola. 
Ars scientiae generalis—Ex Índice Proaze. 
Ars penultima—Harcinonae. 
Ars inveniendi particttlaria in universale Barcinonae in schola, 
Liber de experientia rcalitatis generalis—Barcinonae in schola. 
Lectura su per figuris art is demonstrad vae—Barcinonae in schola. 
Lectura super arte ore vi cum practica—Barcinonae in schola. 
Lectura super tota arte demonstrativa—Barcinonae in schola. 
Productorius liber artís demonstrativae—Barcinonac ¡n schola. 
l e c tu ra magna super arte inventiva impressa Valentiac Barcinonac in schola etiam scripta. 
Lectura brevis super eadem arte —Barcinonac in schola, 
Liber de declaratíone scientiae invenlívae—Kx cotlem índice Prna/.e. 
Lectura artis compendiosae— Barcinonae in schola. 
Practica super eadem arte —Barcinonae in schola. 
Lectura super tabula gcneralí—Kx indicitms Pron/e et Minoritarum. 
Practica brevis super eadem tabula—Kx eisdem ¡ndieibus. 
Aliae practica super eadem tabula—Kx Índice Proa/e. 
Liber arboris brevis tabtilae generalis —Kx índice Minoritarum. 
Excusado artis Riimundí—Kx índice Prna/e. 
Fondamentum artis generalis —Barcinonae, Populcti. 
Sunt praeterea alia multa opera quae ad practican! artís generalis fariunt; dum ejus ttstis 
generalis aptalur eirea aliquod gemus .speciale, presertím ubi nomine artis etiam annola-
tur, ut in sequen! i bus tabulis apparebít. 
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De mixtione principi o ruin—Ex indicibus Proazae et Minorilae. 
1 >c cxpositione quatuor figurarum—Ex Índice Minoritae. 
Lectura su per tribus figuris Artis genera! is—Barci non ae in Murta. 
De formatione tabularum—Ex Índice Pronze. 
De differcntia, concordantia, contraríctatc - lïarcinonae Populeti. 
De principio, medio et fine — Majoricis. 
De majoritate, aequalitate, minori ta te—Majoricis. 
Tractatus de apericndis principiïs Artis gencralis—lïarcinonae in scliola. 
Líber principiorum univcrsalium—Kx indico Minoritae. 
1 
ra s> 
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Líber de ente reali et rationis — Lïarcinonae in achola, Majoricis. 
Tractatus de ente ¡n actti et potenlia, cathalane—Harcinonae in Muría. 
Liber de possibilí et impossibili - lïarcinonae in Murta. 
De correhitivis initis vario impressus — lïarcinonae in schola. 
De punctis transcendentibus—Ex Índice Proazae-
Dj gradu superlativo—Ex codem Índice. 
De substantia et accidenti, et ex ambobus composilo —Harcinonae, Majoricis. 
De facili scientia et quaeslioníbus super eo motis—lïarcinonae h\ schola. 
De lamine quo intellcctus quaerit scicnliam generalem — lïarcinonae in Murta, Ma-
joricis, 
De significatione—lïarcinonae, Murtae, Hchrun, Majoricis. 
Liber fortis et Regmundi—Lïarcinonae in schola. 
Tertía tabula, particular^, comprcliciidens gcneralia el doctrlnalia 
Doctrinaba quae 
c o m m u n e m an-
t i q n o r u m doc-
trinant proprio, 
sed novo modo 
t r a c t a n t expo-
nendo 
potentias gene- í memoriam 
r a l e s cogniti- J intellectum ' cuneta s i m u ! conti-
vas [ voluntatem ¡ nentia t n i s t i c a e t 
objecta genera-
tim c o g n o s -
cenda 
realia 
e tia m í s t i c a 
vulgata. 
f singula seorsum quae 
J notantur in tabulís 
[ sequentibus. 
rationalia q u a e 
r a l í o humana 
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Ars memorativa rcpcrittir Barcinonae in sellóla, Majoricis. 
. 3 } De quae.stionibus super ea motis—Ex Índice Proa/e. 
£ 1 Ars memorandi —Majoricis cum índice mtnoritano. 
Liber de memoria confinuanda—Barcinonac, Populen, 
Ars intellectus— Barcinonae in schola majori. 
De naturali modo intelligendi in omni scientia—Barcinonae in schola; et sic quando sim-
pliciter dicitur Barcinonae, intclligitur schola. 
De refugio intellectus. 
Liber intellectus puri. 
Liber intellectus inixti—Haec omnia reperiuntur in indicibus Proaze et Minoritano. 
Ars Voluntatis—Barcinonae in schola, Majoricis. 
Ars Amativa—Majorice i:um Índice Proa/e. 
Alia ars amativa—Barcinonae, Mnrtae, Majoricis*. 
Ars amativa boni—Barcinonae, Murtae, Majoricis. 
Arbor scientiae varíe impressa—'Harcinonae in schola, Majoricis, 
Liber de facili scientia omnium —Barcinonae in schola, Major. 
Líber de quaeslionibus super codem, — Barcinonae in schola, Major, 
Liber de ipiatuor sillogismis ad perfectam seientiam —Barcinonae, Populeti. 
Liber propositionum secundum artem demonstrativam—Barcinonae, Major. 
Liber quaeslionum solutarum super artem demonstrativam inventi.—Majorice. 
Liber de quinqué principiis quod sunt in omni quod est —Barcinonac. 
De investigatione verí ct boni — Populeti, Majoricac. 
De ascensu ct descensu intellectus per omnes rerum gradus, varíe Ímpresa-Barcinonae, 
Populeti, 
De mirabilibus orbis plañe tnirabilis, latine et cathulaniue — Harcinonae, Major. 
De placida vissione commendatus sudit Lib. Major cum indicibus Proaze et Minoritarum. 
Liber s xx mille proverbiortim in ómnibus remin generíbus, impressus Harcinonae—Major 
Liber de septem arbori bus—Ex dictis indicibus, 
Liber de rerum proprictatibus — Major cum indicibus. 
Liber de centuiu fonuarum generalium—Major, cum indíce Minoritarum. 
Líber de civitate mundí—Major, cum indicis Proaze. 
Líber magnus de quacstionibtis in qualtbct materia —Harcinonae, Majoricis. 
Volumen grande divisum in quinqué libros, ubi Raimuudi mire de ómnibus rebus tractat, 
modo mirífico contemplandi et laudandi Dcunt, quos ille scripsit arabice, latine, catha-
' ' lañe, ut ómnibus prodesset, quos priores duo libri fuerunt impressi Parisi opera Jacobí 
Fabri Stapulensis, qui rcliquos tres máxime desiderabal; extant omnes quinqué libri latini 
et cathalane in Barcinonae schola, et índice Minoritarum pontint arabice. 
Artes generales ct máxime earundem lecturae et practice fere de ómnibus agunt in ipsarttni 
applicatione. 
Libri etiam qui tractant potentias cognivitas generales dum eas actjbus ct objectis accomo-
dant: praesertim ea, quae ad catholícaní fidem confinnandam facerent, quod fuit Raimundo 
in ómnibus potissímtim instituttim aliquod, ex quavis occasione pie libens digreditur. 
1', l'üDKO H l . - íXC'o , 
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(Continuarà). 
E X E Q U I A S Y L U T O S 
POR LA MUERTE DE LA REINA DE ESPAÑA 
DONA MARGARITA DE AUSTRIA 
1 6 1 1 ) 
Vera relació y puntualitat de lo que se ha 
fet en les excqtreï de h Pe emssima Reyna de 
Spaña Dona Margarita de Austria, del Rey 
Phelíp tercer nostre Señor, a la present Vnt-
uersitat. Jurats lo 111.'señor Leonard Cafortessa 
y sos cont]lanions; que fonch en lo present 
any MDCxj, 
Primo ais 28 de octubre del dit any 1 6 1 1 , 
ditiendres, entra de Valencia lo patrot en que 
reberen ses mag. C 5 Carta Real del Rey Phelip 
tercer nostre Señor; se ajuntaren los M a g > Se-
íïors Jurats en la sala, desclogueren la dita Carta 
Real dada en dia y any d¡t, del tenor següent: 
A los fieles nuestros los Jurados de la nues-
tra Ciudad de Mallorca. Amados y fieles nues-
tros. Jueves a 22 de Septiembre passado a las 
onze y media de la noche fue Dios sentido 
alumbrar a la Serenísima Reyna mi muy cara 
y amada muger, que haya gloria, de vn hijo 
que queda bueno, del sobre parto le acudió 
tmgran mal que acabo sus dias lunes a 3 deste 
mes, a las nueue horas de la mañana, después 
de hauer recibidos todos los sacramentos de la 
Iglesia con sus acostumbradas deuociones. 
Ha me dexado este successo con tan justo y 
tierno sentimiento y tan lastimado como por 
muchas causas podeys considerar, no quedán-
dome de tan grande perdida otro inaior con-
suelo que ver haya sido su fin tan católico y 
exemplar como la vida, y confiar que su Divina 
Magestad la habrá querido llamar para comu-
talle los trabajos desta vida en la possecion de! 
Reyno y descanso verdadero; a El plega dársele 
y tenernos de su mano dándonos su consuelo 
y gracia para que con el animo y prudencia 
ehristíana que conutene passe este dolor y en 
todo nos conforme con su Santa voluntad y es 
cierta a seguirla; lo que he querido aduertir 
para que lo entendáis como es justo, y para 
encargaros que hagáis haser en essa Ciudad las 
honras obsequios y demostración de luto (pie 
en semejantes casos se acostumbra, que en ello 
nos seruireys. Dado en San Lorenzo a .xj de 
octubre de MDCxi años.—Yo el Rey.—Vidit: 
Don Didacus c lauero=Don Joseph Baniatos 
=V¡d i t . D. Mont. de Guardiola=Vidit . D. Phe-
lipus Talades—Ortiz secret.* 
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Vist los mag.* SS. Jurats la dita carta, con-
siderant com a faels vassalls lo sentiment se 
haut de fer y seguir en tot lo mandato de la 
Magestad y lo acustumat se solia fer, en conti-
nent manaren fer aportar frizetes, y par ser estat 
primer lo señor Procurador Real a saquestar 
per totes les botigues draps, frizetes y qualse-
uols draps porian fer atïecta per semblant dol, 
saberen ses mag." que casa Pera Joan Bordoy 
hi hauia frizetes de Flandcs, de un ingles; sen 
feren aportar y encontinent se tellaren vnas 
lobes closes y ab ses managucs com hàbit de 
frara y chias y barrets negres, y manaren se 
fessen portaleras y cobris las tattlas de dol ab 
las insignias de las armes de la Vniuersitat, bis 
feu lo sentiment de la gran desgracia Despaña 
per dita mort de la dita Reyna S. , J nostra com 
a faels vassalls de se Magestad. 
Y axí mateix en continent manaren anals 
massers y leonats se mudassen los vestits de 
negre y auissasen a tots los oficials fossen a la 
pnt. casa y sala de la Vniuersitat ab dol pera 
anar tots junts anel castell Rea! pera donar 
lo pésame anel señor Virrey com a Capità 
general que en aquest Regna representa la 
persona del Señor nostro Rey Phelip tercer; y 
aço fonch apres de tocades vespres lo mateix 
dia y any. 
Y altra dia següent me manaren a mi Joan 
Thomas, procuras frizetes y se donas dol a lo 
scriua de despeses menudes y als massers y 
als quatre leonats, ço es, cotes llarges y aroe-
líos y barrets, les quals frizetes compri de 
Barthomeu Aguiló mercader. 
E apres a de nouembre del dit any los 
magnifichs SS. Jurats me manaren anas al seííor 
Procurador Real a donarli vil recaudo de que 
fos seruit pera scusar gastos a nel Real Patri-
mony y a la Vniuersitat, prengucsen apunta-
ment sa fes lo necessari para que se fesen les 
dites exequies ab prontitttt y seguis la orde de 
Sa Magestad, y (pies fes acomunes despeses lo 
capell ardent y lo dames ornament per la Igle-
sia ahont se ferian les dites honres. Lo qual 
feu de resposta que ses Mag. s fosen seruits 
pensar y axi mateix ell per lo mateix pensaria 
ab quina forma se hauia de fer !o capell ardent 
questigucs be y a manco gastos, que yo acodts 
lo sendama a uns y altres per veurà com y de 
quina manera millor conuíndra millor. 
Y axi a de dit mes y any tornant yo dit 
Joan Thomas a casa lo dit Sor. Procurador 
Real me dix y dona vn paper ahont hauia fet 
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dit any 1611 me manaren los mag. 1" SS. Jurats 
comensar a comprar fri/.etes y serrar y pfouehir 
tot lo necessari seria menester perqué se fessen 
dites exequtesde la manera y forma feria l i dit 
S. n r Procurador Real y seguir la determinasio 
del Consell General, 
Y m e o ttinent yo dit Joan Thomas me con-
serti de voluntat dels mag.1"' SS. Jurats ab Joan 
Anthoni líoncl y M.igi Martorell, pintors, 
fessen tresents canals grans y xiebs de las 
armes de la L'niuersitat a" 4 cade vna y donar 
lo paper. 
Ex i mateix hendaren a m." Llorens Horras 
sucrer y candeler de dita Vniuersitat y li do-
naren orde fes la cera per lo dit capell ardent, 
conforme feria fer In S.IM Procurador Real, ixi 
se feu la summa debaix srriía. 
Primo se feu sexanta sis atxes de cera blan-
cha per lo dit capell, repertides .'6 al entorn 
de la S. r l líeyna y alt de dit capell les daims, 
que pesaren 3 q." 36 II. 6 onz.; apres se posaren 
baix anels quatre portals del dit capell quaranta 
ciris grossos, deu a cade portal, de pes de 
1 q.«» 75 II. oz. 
Mes altres vuit ciris, se partiren all de dit 
caLell, de pes de 1 8 II. 6 oz. 
Mes se feren 240 ciris de mige liurc que 
pessaren 1 q.1 30 11. 0/.. 
Mes se leven 1^ atxes per anar a l'ei la cride 
de nit per la ciutat, de pes dc 9 7 11. 9 oz., dc 
qiiem possaren quatre entorn del túmulo quant 
se deven les nou lisons de mors lo dia abans 
de la feste, que aperague molt be que el Rey 
no las hi posa. 
K mes 33 ciris per la ollería del Virrey y 
oficials, de pes de 6 II. oz. 
K mes 20 II. oz. candeles per la altre ollería. 
K apres a 24 de noembre saberen la deter-
minació certa apres de moltes consultes presses 
ab junta del Real Patrimoni y lo S. o r Virrey que 
se fayan lo dol de drap ques trobaria en el 
Regne, y axi me manaren cercas draps, ques 
prengueren de m." Rafel font 97 canas, foren 
menester de 24 I. català, que era del millor; si 
troba a" 6 II. 15 § cada cana, de las quals se 
feren las següents gramalles a 6 canes 4 pams, 
lo mes acustuiuat, ab sos capirots: 
P.° sis gramalles de 6 canes 4 pams vna per 
cade hu de ses mag.» 
E mes dos gramalles vna per lo mag. 1 , Mos-
tesalFy le altre pei !<• mag.' Executor. 
E mes dos gramalles per los dus ailnoi ats 
ordinari y extraordinari. 
dibuxar se marca a va italià scultor, casat assf, 
vn capell ardent vist lo vell qui tambe estanc 
díbuxat ab altre paper; aparague a sas mag." 
estaua mes galán en que lumia fet fer dit señor 
Procurador Real a dit scultor anomenat Catnillo 
Perreni, y axi se resolgué se fes com aquell. 
'l'ractantse dc qui poserian ma qui aportas 
los comptes y gastos y se possas ma de aquell 
y de quins fusters, se determina que lo fuster 
del Real Patrimony y el de la Vniuersitat lo 
fessen, y conserts t'e asso lo señor Procurador 
Real enbia a dir a los SS. Jurats si serian ser-
uits se donas escarada aquell a dits fusters o 
altres, y aperagut a tots me feren fer diligen-
cies primer a dits fusters, dc que se tingue 
rasulacio seis donassen dossentes liures per 
mans, llenyam y claus, y axi se posa nía en 
aquell y en ser consers los mag. 1 ' 5 Jurats y Pro-
curador Real acordaren que ans de entrar en la 
Seu a principiar aquell se tractos ab lo Capítol 
de (juina manera y com se havia de tractar, y 
lo CapitoPtorna de resposta que reseruat los 
emoluments de la sacristía com son t 2 p . s tafeta 
per mandil y vint y dos p . 1 tela satina per 
touayola y gremial, y cera del altar, que foren 
24 ciris de liura, y dos o tres emolumens dc 
Custos y escolans y 2 canas 1 pam per palis, 
1 cana per la cortina dcuanl lo Santíssim 
Sacrament y 6 canas 4 pams per la gramalla 
del custos, y lo refús dells y escolans, esceptat 
que ells no hatiian dc cullir; y axi lo feren ctillir 
a mestre Pera Genouard fuster de la Vniuer-
sitat. Y après lo dia segu:nt que contauem a 
de nouembre los mag. h i SS. Jurats se acordaren 
lo dit S. o r Procurador Real tingues carrech dc 
aportar los gastos de dit capell ardent y de tot 
lo demés de la Seu a comu despesses, y axi ses 
continuat acoplar que cada hu hauia de fer la 
sera y senyals y insignias y donar a la sacristía 
lo nassasari per la sita díade. 
Y apres a de dit mes los mag.' 1 5 SS. Jurats 
despediren lo correu de dita Vniuersitat ab 
lletres citetorias per totes les villas citant a tots 
los consellers de las villas de la pnt. ciutat, ys 
selebra consell general sots a de dit mes en 
que se conclogué se fessen dir mil misses per 
los altars priuilegiats de la present ciutat y part 
forana, per la anima de dita Keyna señora nos-
tra, y que los Mag.'1- SS. Jurats y Sindichs Cla-
uaris prenguesen dos milia lliures per lo i gastos 
per dites honres y excqtiies, conforma los faria 
lo S. e r Virrey y Procurador Real. 
Aprcs, ais 18 del dit mes de noeinbrc del 
E mes 4 gramalles per los 4 contadors or-
dinaris. 
li mes 1 gramalla per ln scriua dc comptes. 
K mes me manaren compras vinta (') per fer 
sis gramalles, la vna per lo scriua de la Vniíicr-
sitat, altre per lo arxiuer, dos per los dos sin-
diclis ordinari y extraordinari, vna per lo scriua 
de despeses manudes, y altre per mi Joan Tho-
mas; y haurian de ser set; la vna per lo secretari 
de ses mag.' qui era ni." Mtchel Campos notari, 
qui era contador y com atal ya la tenia; y per-
què nos trobaren vintens, scls dona en dines 
a° 4 11, 13 $ cana, conforme sabérem los hauia 
comprats lo Procurador Real per los seus 
seriuans; y per no trnharne a compliment los 
de xa y prengué raxa de alcover a 5 & cana. 
V vist per los dits officials nos trobauan 
vintens, consultaren ab los mag. í , l s SS. Jurats 
y prengueren del mateix vintiquatre, y de 
ses boses pagaren lo demés, perquè la Vniuer-
s'tat fos mes honrada, 
E mes auant me manaren que de las frizetes 
tenia comprades repertís las gramalles seguens 
y ne fes fer dotze pes dotze Gentils homens, ço 
es, 6 per sis caualles y 6 per sis ciutadans, y 
hauran de ésser las gramalles de frízeta vinta, 
y per no trobarsc sino dos peses no sen feren 
sino sinch: les dames de frizeta tàrtar ab la 
forma seguent: 
l'rimo 12 gramalles per dits 12 Caualles. 
E mes 2 gramalles per los dos masers. 
E mes 4 gramalles per los quatre leonats. 
K mes 2 gramalles, vna per lo curren y altra 
per lo pare de orfens, 
K mes 2 gramalles, vna per lo fuster y altre 
per lo picapedrer. 
E mes vna gramalla per lo cusios de la Seu, 
K mes vna gramalla per lo masser dels 
canonges. 
E mes vna gramalla per lo fosser y 2 canas 
4 pams per la cuiíalcadura. 
E mes se dona dos canas de friüeta vintena 
per alguns de dits señors mag.1"1 per no hauer-
ni, pero ja sals fan compliment dc tàrtar per 
fer rola y berret per sis criats per aportar la 
faldó dels mag.'" Jurats. Lo acuocats y los 
demes oficials ne domeñaren, y al veurà no 
san Irobaua pesaren sens hauerla, y al ab altres 
memòries se donaron. 
E axi mateix me menaren ses mag,'1 a mi 
dit Joan Tilomas per auisar a tots los officis 
(i-1 T l^a espida!. 
per la diada que a 9 de dezembre vmguessen 
acompaniar a ses mag, l l s y aportasen dos siria 
de 4 II. onz. per cremar alt en la Seu y sentor-
narian lo que sobraría per haner fet consert ab 
lo capito! dexa manera, y que aportassen llurs 
banchs per seura cadehu en son loch. 
E mes me manaren tingues aparallades tres 
lliures de mallas ele dotze per la olTerta de tots 
ios officials Reals y vniuersals y los caualles 
conuidats y per los canonges, y donas a cada hu 
la sita per la dita ofierta y dos reals castellans 
per lo señor Virrey y dos per lo Hisbe y dos 
per lo Inquisidor; que per pedrica mon señor 
los dos reals seruiran per la señora Virreyna 
que estaua alli, y axi ho repertiren los dos sin-
diebs, lo sindich ordinari a la part del señor 
Virrey y lo sindich extraordinari a la part del 
Inquisidor; y a los demes caualles vn dobler a 
cadehu, y lo custos en lo cor per lo clero. 
E mes me manaren donas en el dit custos 
de la sachristia de la Seu 4 11, per dita otferta 
per tot lo clero, y se li donaren, y cll las repartí. 
E axi matex me manaren tingues sis liures 
aparellades per a repartir ab las candeles a tot 
lo poble pera que offerisen per la anima de 
dita Reyna, y axi me posi en dos lochs y sen 
partiren a la vna pari per mi dit Thoinas y a la 
altre part per m.° Pere Honofre Salua, y se dona 
vna candela y dos diners a cade hu. 
Quant entraren a partir la dita orferta fonch 
vn poch tart y habe que si no fora per la molta 
gent que no poriam fer nostron offici per no 
liauery loch de passar; seria millor que quant 
los officis entren cade hu en son banch se donas 
la candela y dobler a cade hu y nos tendria 
traball nis faria falta en dita ocasio. 
Aduertiut que vltra los gastos comuns que 
lo seflor Procurador Real faura han dc fer sis 
banderas ab las armes de la Vniuersitat de tella 
constanea per possar en lo capell ardent, que 
après se partexen per los sis mag. h s SS. Jurats, 
vna per cade hu; fayanne quatre y hauia 
alguna differeneia, y per llenarla sen fan sis. 
Aduerlint a Voses mag." que foren molt 
amolestats de molls officials de la Vniuersitat, 
com es de taules y libres, corredors de coU, 
saliners, capi ta de la artilleria, sequier, mestra 
de guayta, cabo mestra de la artillería, los 
quals pessarem ab bon terme per dos coses: 
per no trobarlos en lista per mort del Rey 
Phelip 2.°, y per no haueri comoditat de frize-
tes, y en particular los contadora extraordinaris 
quiu posaren en juny, de que fau prouisio con i 
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d'aquella centuria, es en extrem curiosa. Ses car-
tes escrites durant los fets de la Germania son 
interesants. Notant si á traves d' elles una socie-
tat fortment preocupada per motius económichs. 
Devers 1' any 1530 d 31 degué morir en lo 
monustir de Lluch lo venerable mossèn Ga-
briel Vaquer, essent prior de aquella iglesia, 
ahont degué ésser soterrat. 
1 
Valencia, 22 de Marzo de 1493. —Beltran 
Casanoua A su hermano Gabriel Vaquer le dice 
que recibí.') y cobr.t Lt letra de cam 1 io de 20 
libras; .pie por Francesch Escola recibió la se-
gunda de cambio; que estaba enfermo como 
habrá sabido por un hijo de la Señora Santa 
Cruz que estaba en el Castillo; que respecto de 
facilitar á Abellar la cerámica y calzado de 
grama se pone A sus Ordenes y que ya entregó 
el memorial A Bayona; le habla de las portado-
rías y de mosen Juan de Mora y Gil Royo, que 
esta en Barcelona con el Maestro Racional; 
que las alegaciones de los juristas suelen ser 
parecidas; que éstos hacen muchas picardías y 
(pie se quede copia de las ¡pie haga e! moroso 
mosen Francy en el proceso de la Prexana ó 
buso,ne A mícer Jaime; que Vaquer debe tener 
la subastaciou de Urxella; que por equivalencia 
de la sort de en Colom, le dio Morro una sort 
de mosen Gabriel Vaquer, rector que fué de 
San Jaime; que te robaron tres cuarteras de 
trigo, simulando una venta del Morro á una 
Seruera de Inca, consignando nueve quarleras 
en vez de doce; y que rebujado el censo, Morro 
compró otra vez la finca; que próximo un viaje 
A Roma, ¡tasará un mes en Mallorca; que por 
carta de maestro Pedro Mateu, desde Ibiza, 
sabe que éste vive aún; encarga saludos para 
rncs.'n Gradolf y para el padre de Casanova; 
ruégale que le envíe tres ó cuatro docenas de 
quesos de Mallorca para los canónigos de la 
Seo de Valencia A casa de mosen Gtrina, junto 
al trinquete de los caballeros junto á San Es-
teban, pues le aplican el mote de: Maütorqui, 
no haurem formatges ni aygna de murta; que de 
lo de mosen Duran haga lo que quiera. Y que 
remita una carta al Rector de Calvià mos.m Ra-
món de Bonafé. 
Jhs.Xps, 
Carissim jerma. Duas letras vestras he rebu-
tías la primera ab un latí! he es la data de 
aquella de .xxviij. de febrer, e la rebuda diu-
menge a ,x, del present, dins lo quoal he tro-
demnan a la Vniuersitat que sen feu apellacio 
y resta axi sens donarlos no obstant la apellacio. 
E mes auant aduertint que vltra lo primer 
conuidar los officis y anisar fessen dos ciris per 
lo dia abans han de anar lo scriua. Vniuersitat 
y vn sindich ab las gramalles a tots los monestis 
y parroquias a conuidar per lo sendema a las 
absoltes; y los quatra leonats a tots los officis a 
fer lo mateix. 
E mes auant aduertint que dos de voses 
mag.1'* SS. Jurats han de anar a nel molt 
R. J Capítol y Bisbe y fer la nuitexa cirimonía. 
E mes per los i 2 Gentils bomens, ço es sis 
cauallers y sis ciutadans, a cauall ab ses grama-
lles, han de anar a combidar lo Señor Virrey, 
Bisbe y Inquisidor y Procurador Real y a tot 
lo' poble ab lo scriva de despeses menudes de 
dita Vniuersitat, per auisar a Virrey y los demes 
lo perqué van dits caualles, y ha de fer mases 
per 12 criats dels caualles y hun per picar per 
las portes per tota la ciutat per ahont passaran. 
J. RAMIS IJE AVRKKI.OR Y SURERA. 
(Continuará). 
CORRESPONDENCIA DE MOSSEN GABRIEL VAQUER 
1 4 9 3 Á. 1 5 3 0 I 
Un recó del arxiu de nostra senyora de 
Lluch, nos ha guardat un aplech de 150 cartas 
escrites totas ellas en mallorquí, desde I' any 
1493 fins a 1550, dirigides quasi totes al reve-
rent mossèn Gabriel Vaquer, prebere y domer 
de la Seu de Mallorca en scs juvcntuls, habita-
dor al seu alberch del carrer del Palau número 
14 de la ciutat de Palma y nombrat en sa ve-
llesa prior del Collegi de Lluch. 
Fó, mossèn Vaquer, un homo de son teinps, 
formal, prudent, economich, caparrnt y plede-
jador com altre ni bagues. Ell feu del santuari 
de Lluch lo Monscrrat de Mallorca, desprès de 
haver guanyat un llarch plet contra lo magni-
fich Baltasar Tomás cavaller. 
En aquest plet, tenia en Vaquer per procu-
rador seu a Roma, á un nebot seu, en Pere 
Vaquer rector d" Algaida, qui en ses numeroses 
cartes dónali llargues notícies scbre los homens 
y fets de la cort romana. 
Amich de sos amichs, senyaladament de sa 
parentella, mossèn Gabriel trevallava tot quant 
podia; fent giros de diners, tragiiev.t papers y 
copias y escrivint nombroses cartes. Ses rela-
cions ab losMontanyans, Víqttets y altres figures 
bada vna letra de cambi de .xx. I. ho .xx. reals, 
de or lo quoal e presentada a Domingo e Joan 
de Pere Andreu, dilhums a ,xj. del desús dit, la 
quoal a aceptada al vsat; lo temps es pasat. Air 
que contauen ,xx, del present mes de març, so 
stat en sa casa e an á dir que y tornas dema, 
que ell me dará recapte. Apres, dímars, que 
contauen .xvij. del present, he rebuda vna altra 
letra vestra, la quoal me ha portada Francesch, 
l'escola, dins la quoal me aveu tremesa la 
teguona de cambi. Jerma, ja veg la gran dili-
gentia que aveu tenguda en ferme donar dits 
dines e aveu fet el que jo matex no e sabut fer 
per mi matex; empero, trop enug en lo quem 
dieu que no sabeu yo si ho faria per vos, casi 
dicat quodnon credifis. Jo jerma stich vuy ab 
molta conguoxa, axi com crech que hus ha 
significat vn fill de la Senyora de Santa Cruz 
q u e s t a u a e n l o castell, empero cora se vulla 
que stigua, jo so prest per fer tot qtioant de mi 
ordenar vtillan, quamris quodam modo sit impo-
ssibifr, per lo temps que tinch, e passe; empero 
los amichs per los amichs a la necessitat an 
art'er mes del possible, vt tgo, ara per mon S.°r 
fas mes del posible, e no tinguau vos tal fanta-
sia, que yo, jerma, no so tant ingrat ne may ho 
so stat, ne ara no comensaré en vos, que en res 
que vos me hajau menester, yo ho fare de tan 
bona voluntat, com vos me manareu, e assa 
lexein ho perla spericncia. Recordem que vos, 
me aveu scrit que auriau plaer que Abellar 
agües recapte per ma mia de la obra de terra 
c calsat de grana, ja us he scrit moltes vegua-
des ma cntencio, e vos me debeu aber per 
scusat, que yo no me n so stat, perqué no ho 
volgués fer, empero doni lo memorial e vna 
letra al domine (?) duch Bayona, e, com cabeu 
vos matex, yo en incuria dispositio so stat tots 
temps per poder ho fer, e encara ho agüera 
fet, sino que no he trobada may vna letra que 
tenia de ell per poder saber de fij en fij, el que 
demanaua, e asso dich, perqué si vos total-
ment voleu, (pie yo tremete dita obra de terra 
e calsat de grana, scriuiu me e manaume que 
ho fassa, que yo ho fare axi com vos me mana-
reu, encara que stigua axi com vos matex 
sabeu, e de so, no us vul dir mes per ara. Del 
trae ra dieu de las por ta . . . si que tr»bau enug 
perqué moss. Johanot de Mora les ha lexades 
a Gil Royo stament, y e trobat 
enug scrit an me dit assi 
Royo sta en Barsalona ab lo S. , r , so 
es ab lo mre. Rational. Sy axi es, e ell volgués 
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fer servir las porta-dorias a altri que ell en 
persona no y anas, vos dich que no ti sian liu-
radas, sino vos que las doneu a qui bee vos 
vindrà e no cureu de res que us aya scrit Mora, 
que ell e yo non avindrem, que yo lo scrich 
en Roma, e ya li u tinch scrit dias ha, axi que 
vos feu seguons veureu e voldreu. Del que n 
diu de miser Francy trop grandissim enug que 
tan targ sia, en fer las alleguations del proces 
de na Brexana. Jerma, no us puch acosellar, 
vos matex feu lo que us semblara, si conexeu 
totalment que lo dit m[iser] Françi dona dírru-
gis per prechs que com se vulla, veyau misser 
Jaume si ho voldrà empendre, e sy ho fa, pagar 
leu per sos trebals, sino conexereu que s degua 
fer tempore yau vos ab misser Francy perqué 
ell es abe ma de 1 neguoci, e st'au alerta que 
ells be us hy faran quoantas trampes poran, 
que be ho saben fer, vos ja teriiu unas allegua-
tions que misser Francy feu, mostrau los a 
miser Françj que algunas debeguadas los juris-
tas per peresa no sy volen metre de fer ne de 
cap e ab las que ya an fetas, mutatis mutandis, 
ho fan ab poca difficultat, empero notau que 
yo auria de donarlas hi que vos ne 
fessau fer un treslat C enson cas 
e loch seruiram ax¡ que feu ne traure vn tras-
lat a algun notari e guoardaulas per si o per no. 
Attendite, en lo fet den Moro que vos teniu 
tots los actes, so es la sobrastatto de Vrchyella 
e consta en dita sobrastatio que fa al beneficiat 
,xii, q ." per la dita possessió, e axi matex consta 
com nengú ni per la sort den Salom, e axi 
matex teniu vna carta que lo dít Mor» me rete 
vna sort de terra que mossen Guabriel Fabrer, 
rector olim de sent Jaume, predessor ho possey-
dor Uto tunch, de aquest beneficij e reduy Ij 
aquest censal de vna quartera e mija, e a raj 
non plogue tal reductio, e per so ell I a ni reté 
en poder de n Per Litra major dierum, e yo 
accepti. . . dit retimens, cum protestatione et 
jurium meorum. Axi que, si vos mirau las cartas 
que teniu, en vn coern no autenticada, las 
quoals jo treladt de las suas, vos vindreu a 
aconexer que ell furta tres q . " de forment. Axi 
matex trobareu vn acte com lo pare de aquest 
Moro o avy, loga la possessió a vn tal Seruera 
d lncha, ab censal de .viiij. q ." al beneficiat, e 
apres lo Seruera la compra per . . preu ab lo 
matex censal, e lo dit Seruera la torna vendre 
al dit Moro ab lo dit sensat e si per lo 
dit acte que en poder den Moro se es feta ta 
barataria de .xij. a .viiij. q . " r sy reductions y 
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Vna letra que va a mossen Ramon de Bo-
nafe Rector de Calvià, per amor mia, feu que 
li sta donada 
(F.n el dorso): Molt honorable c virtuós senyer 
mossen Gabriel Vaquer pre-
bere dignissimo , . . beneficiat e 




L A S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
atribuidas por Eymericb al Beato U u i l 
(c: el S XI "X V A I C* N ) 
XXXVI 
De! e fecto y uso da! Mat r imonio 
Proposición 02. a Dice Eymerich: «En el 
Matrimonio es engendrado el hombre con san-
tidad, y el Matrimonio liga de manera que 
nadie debe acercarse á su mujer sino por causa 
de la prole». («De I'roverbiis Ecclesiasticis»), 
I.ull: «En el Matrimonio es engendrado el 
hombre con santidad (la del Sacramento). El 
Matrimonio te liga á que no debes acercarte a" 
tu mujer sino por la intención de la prole (por 
lo menos indirectamente)». 
No hay duda que la primera parte dc este 
articulo la tomó Eymerich del libro «Prover-
biorum» (parte 3, cap. 18, núm. 4), en el cual 
s : hallan contenidas aquellas palabras. 
Mas es fácil entender, por el contexto, de 
qué santidad habla Lull; pues diciendo que el 
Matrimonio es sacramento instituido por Cris-
to, y que es una cosa tan santa que las muje-
res, naturalmente vergonzosas, no se avergüen-
zan del mismo, es claro que no hablará sino 
de la santidad del Sacramento y no de la san-
tidad personal. 
Prueba indirecta de esto mismo es que en 
todos los libros en que trata el Beato esta ma-
teria, afirma claramente que los hombres na-
cen con el pecado original. (') 
Por lo dem.ís esta doctrina de Lull no es 
otra que la del Apóstol, (') San Agustín, (') San 
¡11 V . Art 1, CoiH¡>tuJ. mteut. rr> i l . ( D i s t . 3, par t . 
I . ' , i¡. -i. 14 , Libro De GttilUi rt tribus S¡if>. l i b , J, 
art. fi), L ibro Dfmomtr., tcap. de o r ig . p e c c . ) . L ib ro 
De .¡it.itltnr IÍ. Arii{. FiJri. ( l ) i s l , ,j pa r í . j ,*< , etc. 
i) C a r t a r." á lii-s ite C o r i n t o , cap ¡f v r (. 
(5) Libro De Maiibus F.cctes. C r / í W . 
mostreula e veyau sy es stada fet canònica-
ment, altrament pague e predi vos que ho 
aclarian e strenyeu vos ab misser Franrij e vos 
aconsellaunie que es ell, que yo vuy poria fer 
perquè micer Francy fes díligentia, yo crech 
q le dins poch temps yo serc aqui que tinch 
anar fins en Roma per fets neguocis e aturarme 
aqui iin mes ho dos per ajtidarvos aclarir 
aquest beneficij, que ja voldria que fos clar, 
ans que jo anas e no us dich mes per ara, saltio 
que n coman a vos. Una letra he rebuda de 
mre. Pere Mateu assy de Ibisa, gracias aurem 
S.O R Deu que no es mort, axi com assy con-
tauen. Jo li scrich, no li digan res, sí ell no us 
acomet, que com jo sia aqui, jo ni aclarúe de 
tot ab ell. A tots aquells senyos de preberes 
me coman molt, e a mon pare, e a moss. Gra-
dulf son jerma, e diguauli que may e rebuda 
neguna letra de ell, de nadal e ans. , .nada! 
ensa. l>e Valentia, vt supra. 
Vro. jerma que us servirá 
Bertran Ca. v j 
Jerma, sy sera possible vos prech que tan 
prest com poreu, me trametau tres o quoatre 
dotzenas de formatges, que sian bons, perque 
assy, aquestos senyors de Vicaris e alguns 
firnichs meus, ades ades, me moteyan de nía-
Ihorqui no aurem formatges c aygua de murta, 
e perque no se quoant los aure menester, dich, 
als vicaris e alguns canonges voldrials donar 
sengles dotzenas de formatges, perqué so sert 
que lis avre menester, per vn sert neguocii, 
per vtilital mia, ante tempus mtritum, e de asso 
fareu el (pie voldreu e poreu, que yo jerma, ab 
verguonya vos ho demam, perque tant feu per 
mi que yo matex no se com vos ho satisfassa. 
E dressaúlos a m i , en casa de mossen (Urina 
al triquet deis cauallers, a sent Fsleuc o a la 
Ceu, las letras que apres yo mí d o n . . .s recapte 
perque yols vull dar com vos dich, e no voldria 
que entrassen en casa, sapicnti punca. 
D.U. rt supra, so es, a .xxij. de març 1493 
Bertran Casanour>, endigne prebere. 
De mossen Duran, ja veg el que abeu 
fet, feu et que be vos vindrà, e conexereu 
que deben, fet. Tot sia remes a la prudentia 
voslra. 
Apres de auer scrit la data desús dita, lo na-
vili fonch partit, e lo present portador no vingue 
per ditas letras, axi com me avia dit, per so que 
no pogué pertir, e no dich.mes per lo present. 
Closa a .xxviiij. de març Mil cccc. Ixxxiij. 
- . Bertran Casanova. 
Cirilo dc Alejandría con otros muchos 
Santos Padres. 
El sentido de la segunda parte del texto de 
Lull es que el acto conyugal debe verificarse 
por causa d é l a intención de 1a prole, por lo 
menos indirectamente. En sus palabras expone 
el inmortal Polígrafo el fin primario del Matri-
monio, a saber, la generación de la prole, para 
lo cual Cristo instituyó este Sacramento, por 
cuyo usóse obtiene la procreación de hijos, 
ya que, siendo el hombre criatura tan noble, 
quiso Dios que engendrase según orden y bajo 
regla de castidad. 
Es muy extraño que Eymerich, que se jac-
taba de estar muy versado en la doctrina de 
los Santos Padres, juzg.ise herética esta propo-
sición de Lull, ya que es doctrina común de 
aquéllos. (') 
XXXVII 
De! a m o r d e l a s a l m a s del P u r g a t o r i o 
p a r a c o n Dios 
Proposición 93 . a Dice Eymerich: «Las 
almas del Purgatorio no pueden amar á Dios 
tanto como le amarían si no sufrieran aquellas 
penas». (Del libro tOrationum»). 
Lull escribe: «Grande pena es para el alma 
ser atormentada con las penas del Purgatorio y 
amar a Dios, porque, á causa de las penas que 
sufre, no puede amar .1 Dios tanto como le 
amaría si no sobrellevara aquellas penas». 
El sentido de las palabras del texto de Li II 
es que las almas del Purgatorio, mientras 
están en aquel lugar de expiación, no pueden 
amar a Dios con el amor que merece, y que 
no se tiene sino en la vida perdurable; y por 
esto, cuando dice que aquellas almas no aman 
tanto á Dios como le amarían si no sufriesen 
aquellas penas, sólo establece comparación 
entre el amor en medio de las penas y el amor 
en la gloria. j 
Que ésta, y no otra, es la mente del Beato, 
puede verse por lo que dice en su mismo 
texto, pero cuyas palabras calló de mala fe el 
Inquisidor Español. Dice: «Ya que Tú, oh 
Dios, eres digno de ser amado con el más 
grande amor, liberta á las pobrecitas almas de 
las penas en que están, á fin de que vengan á 
i¡) Libro s in ¡üitnr) cap . l a . 
(j> A t e n á g o n j s Apvlog. C/iiislijii. Rtligioais); San 
A b u s t ¡ n Dt morihts Ealrí. Catkol., c ap . X X X ) : San 
G r e g o r i o M a g n o , l ib . X X X I I , cap . X V I I , / , c i t ados por 
E u í e b i o . 
amarte en la gloria perdurable, que es gloria 
llena de amor*. (') 
Que las almas del Purgatorio amarían más 
á Dios poseyéndole (pie en mïdio desús sufri-
mientos, lo enseñan, como Lull, San Bernar-
do, {') y el doctísimo Hors. (') 
San Agustín no puede ser más explícito: 
«Es una gran necedad el decirque Dios es tan 
amado antes de ser visto como después de 
verlo». ( v) 
XXXVIII 
Del S a c r a m e n t o d e la E u c a r i s t í a 
(Dos proposiciones: Q4-" y 
Proposición 94.a: «Dice Eymerich: Así 
como Dios Padre nada añade al Hijo engen-
drándole en la eternidad, así también el Sacer-
dote nada añade á Cristo uniéndose la substan-
cia que el pan y sus accidentes dejan*. («De 
Proverbiis Ecclesins,*). 
V Lull escribe: «Así como el Padre nada 
añade al Hijo engendrándole infinitamente, así 
el Presbítero nada añade á Jesucristo .unién-
dole la substancia que el pan y sus accidentes 
dejan». 
La mente de Lull siempre fué constante, á 
saber, que en la consagración hay verdadera 
transubstanciación ó cambio total del pan en el 
mismo Cuerpo y del vino en la misma Sangre 
de Cristo que está en el Cielo, quedando tan 
sólo los accidentes de pan y vino. 
Entre los muchísimos pasajes (*) que de 
Lull pudiéramos aducir para probar nuestro 
aserto, copiaremos uno en el cual no puede 
ser más explícita la mente del gran Polígrafo. 
Dice: «No puede haber un Sacramento más 
grande que el del Altar, porque en él un hom-
bre, con poder recibido de Dios, tiene tanta 
virtud ipie transubstancia el pan en Cuerpo de 
Jesucristo y el vino en Sangre, y hace que los 
accidentes de pan y vino se sostengan sin su-
jeto propio y sin multiplicación del Cuerpo 
de Cristo y su Sangre Hace el hombre del 
pan Carne de Jesucristo y del vino Sangre 
aquí entre nosotros, estando Cristo en el Cielo 
r<j» L ibro 0':iti<>nuw, cap, in Dt Jr/uiu-til, odru . 4, 
. f t f ) Sei'ttín } . i» Ftiio OmhÍhw StiHítvrlám, i r . r u 3 
i j j En s . O Ü ñolas a t a l e se rmón de Sao B e r n a r d o . 
(4) Lib. } cénit 4 du.is E/ifítt/Jjt PtLtgtitxerumt c a p . 7 
(y. V , Art CumftuJ, invtii. m i l . ( D ; i t , 1, p»rt, s 
c u e s ! , 7 , L ibro Di Priu,Íf. T h e o l . (Part 1 dhï. 7 . ' 
CvmptuJ. Art. Jemoníie. ( D i i t . cucil. ).*', Lib* 
Stmttutijr. ' C u t ) t . r j j , ni iru. a 1 , e l e . tic. 
y entre nosotros y estando la Carne en la 
Hostia y ta Sangre en el Cáliz y en el Cuerpo, 
de tal manera que la diferencia de lugar allí 
no puede estar en contradicción ¿Qué Fe, 
pues, puede ser mejor que creer que el pan se 
convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino en 
la Sangre, viendo y tocando el hombre los acci-
dentes de pan y vino, y no viendo ni tocando 
les accidentes del Cuerpo de Cristo, y que 
Cristo, que está en el Cielo, existe en una cosa 
tan pequeña como la Hostia y que i un mismo 
tiempo está en el Cielo y en la Tierra? Cris-
to, pues, nos tiene tan grande amor que lo po-
demos tener y recibir cuantas veces queramos, 
y tomando su Cuerpo y Sangre, tomamos su 
alma unida con aquel Cuerpo, y tomando su 
humanidad tomamos también su Deidad que le 
está unida*. ( l) 
Esta doctrina de I.ull no puede estar más con-
forme con los principios de la Sagrada Teología 1 
Ahora propondremos la parte que podría, 
mos llamar negativa del texto luliano: y e s t 
que no entendía Lull que en la Sagrada Euca-
ristía hubiera unión mediante la juntura de la 
substancia del pan con la substancia del Cuerpo 
de Cristo, sino que, mediante la conversión del 
pan en el Cuerpo de Cristo, la substancia del 
pan se hace una misma con la substancia del 
Cuerpo de Cristo. 
Véase, en prueba de ello, el siguiente pasaje-1 
*Et Presbítero, con potestad de Dios, hace que 
el vino que hay en el Cáliz se haga Sangre, y el 
pan que hay en la Hostia, Carne de Cristo». (*) 
Eymerich en su texto toma la palabra unir 
por la juntura de una cosí con otra permane-
ciendo las dos en su propio ser; no así Lull en 
su texto. 
La palabra unión, entendida en su acep-
ción general, requiere el enlace de un extremo 
con otro y ta permanencia de los dos en este 
estado; y como quiera que el Beato dice que, 
aunque el Presbítero haga la transubstanciación 
del pan en sub ¡tanda dd Cuerpo de Cristo, nada 
añade en dicha substancia, (*) por esto, siendo 
esta no añadidura el primero y principal aser-
to de la proposición de Lult, por aquellas pa-
labras del texto luliano "uniéndole la subs-
tancia» no puede ni debe entenderse juntura 
l | ) I.t.tuí* Ati. Uttni. tt T<ib. giieinl. iDí í t , J , \ 
pirt. i . ' ¿ u « t . i , : QuiJ-*tt Sdíram/Hlum Alt-trit, n ú -
KltTOl i , i , ) y 7.1 
{ti Pravtt biorum, ' pa ï t . 1.", cap . I I . n ú m . V 
( } ' Lugar ú l t i m a o j e n l c c i t ad» , n ú m , J J , 
de substancia con substancia, ya que ninguna 
substancia hay de pan, porque toda se con-
vierte en Cuerpo de Cristo. 
Que esta explicación es fundada, se deduce 
de que, según el mismo Luí!, unir, propiamente 
hablando, es acto de unidad, lo mismo que 
durar acto de duración, puesto que dice: «La 
unidad es la forma á la cual propiamente com-
pete el unir», (') 
Y no es sólo Lull quien toma la palabra 
uniren vez de unidad, sino que hasta lo hacen 
con frecuencia algunos Santos Padres, como 
San Agustín, San Juan Damasceno y otros. ("} 
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